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Snežana Bulaji$, Zora Mija#evi$, Vesna Kalaba 
 
NEW INSIGHT INTO FOODBORNE DISEASES 
Abstract 
The broad spectrum of foodborne infections has changed dramatically over time, as well-established pat-
hogens have been controled or eliminated, and the new ones have emerged. New pathogens can emerge beca-
use of changing ecology or changing technology that connects a potential pathogen with the food chain., but 
also by transfer of mobile virulence factors, often through bacteriophage. One may look for emerging patho-
gens among silent zoonoses, and among the severe infections affecting the immunocompromised humans. Li-
terally, we should expect the unexpected. Emergence in foodborne infections is driven by multiple factors: 
changes in demographic characteristics, human behavior, industry and technology, shift to global economy 
and centralized food proccessing and microbial adaptation.  
Key words: emerging foodborne pathogens, factors contributing to the emergence of foodborne diseases. 
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 & %-
&= &*   &** "-
), &   19.  ") & 
)*  & ; %"- %-
" & " , 
 	 * & %), "  &%-
.  ;= * * & " *-
**   *=  & 
 "%)* &,  ; * 
*" )   &. & 
, " *  )  "-
 ;= &%" ; *-
= ) *   &. 
Vibrio vulnificus, Escherichia coli O157:H7,  
Cyclospora cayetanensis * "*  -
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Vibrio vulnificus  %" %  ) * 
;= , % * %&   
)  %) * * " 
*"& %"-* * & (Blake  *., 
1979).  % ;    - 
&*,  *,  "= *), 
%" * 	). E. coli O157:H7  
&   1982. &,  
*"  & &&  % * %-
) ;  ") ;% ; ;%  
 & %  % 
&* %& & (Martin  *., 1986). 
Cyclospora, % &  „cyanobacte-
ria 	
“ %, **  *-
 1992. &,  &    
*" ;= % * " %-
 % 
" (Ortega  *., 1993; Herwaldt  
Ackers, 1997). "* Cyclospora * Eimeria 
)&"   )   
 %.  






 & 50 &  * " &-
*   ** "). -
 % & * 2050.    
	 * *; (** preko 65 &) 
 2002. &, * 	  ";" -
") & 17% (Bureau, 2004). %  %", 
") * *;  %"- % 
& " ;=,  * *"& 
*"; "	 **,  -
)  , &- *"%-
),  %), *= -
*)  , " *-
))  - ) * ".  
  &;  & -
 &) ;"	 -
%& &* % )  & 
*& * ;" *  *" 
" ). 	= *-  
   *" % ;"- 50%  & 
& 1970. & 1994. &.  ),  
	= *- ) %""   
* *" " ;= %-
 * )  	 *  &=, %" 
", *% * & ;, %" *"-
, ", &%  *% &. & -
,  * * 	 %   *-
,  *, ;,  *   
* &-= „%&“   -
  &% -=  -
)" *  " ;,   &-
  ;& ,   -
* )  & -
 %&.  
 -  *  * & 
*  * &*;)  % "-
 )"% %&  -
 ), 	 % *; " % & 
%. &*% *" " ;-
=.  " *  * = 
; )& "" ,  &%-
 = ;, %"& *& *"-
 ;=, *  %" 
&. = ; )&  -
& & *    -= -
&)* *"-;,  *  *" -
&  * *  	 * 
%" * %"- *%)  -
 ";,  * -
* ) * " * %"-
 & ( PulseNet  )  
Enternet  ).  * , &** -
*"&)  * &*;)  - 
%"  & " ;-
=.  = %  *  %-
= &  ;  .  
2010. &  * 937 " &-
   = * 5 ", "  
 * 1950. & (Paci, 1995).  
*) " * &% %"-* 
   * ;, %. 
„%“ *,  * " &-
%    *= " *-
 &"*  * ;.  
 
-  . „“ -
  *, ,  & %,  
&  %, & -
  %  „"“, * 
„;“ ). * ") 
&,  * * - &; ,  
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*, ; %"-  % & "-
 ;"e=. : ";"%) -
%&=    &  
;   % ;)  =, 
 "  %&=  & -
,  % 	 % , *- %-
&, &* %% *  *  *-
.  )   * **-
= "*;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